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yearling  fish. There are  two possibilities  for  the  introduction: one  is  that  topmouth gudgeon was sold 
around the area, and might have been dumped. The other is that other fishes were released into the lake 
and topmouth gudgeon was accidentally introduced with them. We should continue monitoring to confirm 
whether topmouth gudgeon has already been established in Notsukeushi Park and what the impact on 
the native species is. Then we have to develop methods to prevent the further spread of this species and 
bring awareness to the general public.
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